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hmet Rasim (D. 1864 - Ö.
21 Eylül 1932) Basın haya­
tına, yabancı düden yaptığı çevi­
rilerle giren Ahmet Rasim, Ser- 
vetifünun devrinde yaşamış ta­
kat o topluluğa girmemiş olan
edebiyatçılarımızdandır. Öğren­
cilik yıllarından başlıyarak Ah­
met Mithat’a bağlanmış, hayatı 
boyunca da onun yolundan pek 
ayrılmamıştır. Şiir, roman, hi­
kâye, tarih, fıkra, hâtıra, maka­
le, monografi... gibi oldukça de­
ğişik edebî türlerde eserler ver­
miştir. Halk için eser veren Ah­
met Rasim’in en göze çarpan ö- 
zelliği, başta roman, hikâye, fık­
ra ve hâtıraları olmak üzere, ya­
zılarında konuşma dilini büyük 
bir ustalıkla kullanmış olması­
dır. Özellikle roman ve hikâye­
lerinde yaşadığı devrin sosyal ya. 
şayışını çeşitli yönleriyle vermiş­
tir. Sayısı yetmişi bulan eserle­
rinden bazıları şunlardır.
Roman ve Hikâyeleri: Bir
Sefüenin Evrak ı Metrukesi 
(1891, 1898), Meyl-i DU (1891), 
Mektep Arkadaşım (1894, 1899), 
Belki Ben Aldanıyorum (1909, 
1922)..
Diğer yazılan: Cidd-ü Mizah 
(1918 ,makale ve fıkralar), Gü­
lüp Ağladıklarım (1926, fıkralar) 
Muharrir Bu Ya (1927, Makale» 
ler), Muharrir, Şair, Edip (1924 
basın hâtıları), Falaka (1927 o- 
kul hâtıraları), İlk Büyük Mu­
harrirlerden Şinasi (1927, biyog­
rafi), Tarih-i Muhtasar ı Beşer 
(1887, tarih), Eski Romalılar 
(1887 - 1889, tarih 2 cüt), Roman­
ya Mektupları (1916 seyahat ya­
zıları) ve çeşitli çevirileri var­
dır. -TT- l
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